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“Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu 
secara main-main (saja) dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?”  
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(QS Al Ankabut: 64) 
 
“Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua 
tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.” 
(QS Al-Hijr: 92-93) 
 
“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, 
maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa 
apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku 
dan beriman kepada-Ku agar mereka memperoleh kebenaran.” 
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Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini Reza Safitri 
Rahmadani/ A510160061. Skripsi. ANALISIS KEPEMIMPINAN VISIONER 
KEPALA SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU DI SD 
MUHAMMADIYAH 1 KETELAN SURAKARTA. Skripsi. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. September, 2020. 
 
Tujuan penelitian untuk mengetahui peran, strategi, inovasi, factor 
pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan kepala sekolah visioner. 
Sumber data dari ucapan lisan dan angket Google Form, foto, dan dokumen 
sekolah. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian peran visioner kepala 
sekolah yaitu menentukan kebijakan sekolah, melakukan gebrakan perubahan 
program sekolah, motivator, negosiator dan narasumber di berbagai tempat serta 
member pelatihan dan bimbingan. Strategi kepemimpinan visioner yaitu focus 
kepada tujuan, adanya Renstra dan RKS, mengembangkan visi untuk masa depan 
organisasi dengan cara menciptakan, merumuskan, transformasi dan 
implementasivisi, selalu siap untuk perubahan, mengetahui kebutuhan pelanggan. 
Inovasi kepala sekolah yaitu inovasi pembelajaran e-Learning dan e-Money, 
pembinaan kegiatan ekstrakurikuler, adanya tambahan program ekstrakurikuler 
komputer dan pengembangan program kerja laboratorium komputer, adanya 
bendahara dan petugas BUMS, coaching dan mentoring para guru beserta 
karyawan, melakukan kegiatan ssholat berjama’ah, Jum’at Qur’ani dan Kultum, 
inovasi kantin sekolah dan pengelolaan perpustakaan, website sekolah, 
pengaktifan home visit, pembinaan dan peningkatan disiplin siswa dengan absensi 
otomatis dengan M1 Smart. Faktor pendukung yaitu kualitas pengajar dan 
karyawan professional, sarpras, letak sekolah strategis, dukungan dari berbagai 
pihak. Sedangkan factor penghambatnya yaitu terlalu banyak jumlah elemen 
sekolah, kesulitan mengikuti teknologi, pembiayaan operasional sekolah, 
minimnya waktu, dengan pelaksanaan program sekolah. Upaya yang dilakukan 
untuk mengatasi factor penghambat yaitu pembentukan wakil kepala (Waka), 
evaluasi dan Supervisi, komunikasi dengan pihak yang berkompeten, peningkatan 
disiplin dan komitmen bersama terhadap program sekolah. 
 














Said the proposal to be true that i leave this thesis Reza Safitri Rahmadani / 
A510160061. Thesis. THE VISIONARY LEADERSHIP OFSCHOOL 
PRINCIPALS IMPROVING QUALITY IN PRIMARY SCHOOL 
MUHAMMADIYAH KETELAN 1 SURAKARTA. The teaching and science 
education ,muhammadiyah university surakarta .September , 2020. 
 
The purpose of research to know the role , strategy , innovation , supporting 
factors and inhibitors and efforts being made by the principal visionary .Data 
sources spoken and the survey say google form , a photograph , and the school 
document .Data collection by observation techniques , interview , and 
documentation .The validity of the data using triangulation sources and 
triangulation technique .Analysis techniques data using data collection , the 
reduction of the data , presentation of data and verification of data .The results of 
the study the role of visionary school principals and school determine policy , do a 
change school programs , motivator , a negotiator and speakers and in various 
places. 
Innovation principal e-money e-learning and learning and innovation , 
development of extracurricular activities , the addition of extracurricular program 
computer and development program in computer laboratories , the treasurer and 
the bums , coaching and of all the teachers and employees , do the prayer together, 
kultum, innovation canteen schools and management of libraries , school website , 
enabling home visit , building and improving discipline for students with m1 
automatically by smart .Supporting factors such as quality teachers and employees 
professional , sarpras , the school strategic , support from various parties .While 
the number of elements case that is too much school that is too much, trouble 
follows technology , the school operational funding , the lack of time , with the 
school programs .Efforts to overcome the barrier of the waka ) ( deputy head , 
evaluation and supervision , communicationwith the competent, increase in the 
discipline and joint commitment to school. 
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dll = dan lain-lain 
BLAST = Bored (bosandenganrutinitassehari-hari di sekolah), Lonely 
(kesepian, anaktidakdekatdengan orang tuanya), Angry 
(marahkarenasituasiberakardariketidakpuasan), Afraid 
(takutberceritakepada orang tua dan tekanantemansebaya), Stress 
(tertekankarenasituasi), Tired (lelahakibatakumulasipersoalan)  
BEST   = Behave (berperilakubaik), Emphatic 
(empatibisamemposisikandiri pada kondisi orang lain), Smart 
(cerdasmengoptimalkanpotensi yang dimiliki), Tough (tangguh 
dan teguhmemegangprinsip). 
BOS = BantuanOperasionalSekolah 
BUMS = Badan Usaha MilikSekolah 
BPOM RI = Badan PengawasObat dan Makanan 
Damkar = PemadamKebakaran 
Dikdaksmen = Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah 
EMAS  = Edukasi, Manajemen, Administrasi, Supervisi 
EMASALIM = Educator, Manager, Administrator, Supervisor, Leader, Inovator, 
Motivator 
HP =  Handphone (telepongenggam) 
IPA = IlmuPengetahuanAlam 
IPTEK  = IlmuPengetahuan dan Teknologi 
Ka. TU = Kepala Tata Usaha 
KS  = KepalaSekolah 
KBM  = KegiatanBelajarMengajar 
PHBS = PerilakuHidupBersih dan Sehat 
PMI = Palang Merah Indonesia 
PPK = Penguatan Pendidikan Karakter 
RENSTRA = Rencana Strategi 
RKS = Rencana kerja sekolah 
RRI = Radio Republik Indonesia 
SD  = Sekolah Dasar 
SDA  = SumberDayaAlam 
SDM  = SumberDayaManusia  
TIK = TeknologiInformatika 
SPP = SumbanganPembinaan Pendidikan 
USB = Universitas Setia Budi 
UUD  = Undang-undang Dasar 
UKS =  Usaha KesehatanSekolah 
UMS = Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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